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22	  Fassio,	  Claire	  Lewis	  &	  Clark	  26:52.36
23	  Margolin,	  Katerina	  Lewis	  &	  Clark	  26:53.42
19	  Gandrud,	  Harlan	  Lewis	  &	  Clark	  26:16.86
20	  Adams,	  Ashley	  Corban	  26:18.57	  15
21	  Aikin,	  Sara	  Corban	  26:41.03	  16
16	  Rowlee,	  Alee	  Unattached	  25:39.07
17	  Nielsen,	  Jill	  Corban	  25:58.74	  13
18	  Soto,	  Bernice	  Corban	  26:09.10	  14
13	  Moller,	  Carli	  Corban	  25:28.83	  10
14	  Stegner,	  Tera	  Corban	  25:29.71	  11
15	  Weaver,	  Jen	  Lewis	  &	  Clark	  25:34.48	  12
10	  Sbordone,	  Laura	  Lewis	  &	  Clark	  25:10.13	  8
11	  Smith,	  Kitty	  Lewis	  &	  Clark	  25:14.21	  9
12	  Schumacher,	  Kambria	  Unattached	  25:16.28
7	  Upshaw,	  Stephanie	  Unattached	  24:39.94
8	  Hultine,	  Hannah	  Lewis	  &	  Clark	  24:56.85	  6
9	  McGaffery,	  Therese	  Lewis	  &	  Clark	  25:07.24	  7
4	  Corcorran,	  Frances	  Linfield	  23:53.82	  3
5	  Trowbridge,	  Charlotte	  Linfield	  23:58.48	  4
6	  Klimek,	  Marci	  Linfield	  24:14.07	  5
1	  Carleton,	  Tamma	  Lewis	  &	  Clark	  22:32.27	  1
2	  Phillips,	  Amanda	  Lewis	  &	  Clark	  22:46.08	  2
3	  Shosky,	  Shana	  Pacific	  (Ore.)	  23:31.88
=======================================================================
Name	  Year	  School	  Finals	  Points
=======================================================================
Results
Event	  1	  Women	  6k	  Run	  CC
Pacific	  University
Boxer	  Rebellion	  -­‐	  9/2/2006
Lincoln	  Park,	  Forest	  Grove,	  Ore.
Average:	  25:52.99
Average:	  25:33.16
3	  Corban	  63	  10	  11	  13	  14	  15	  16	  21
Total	  Time:	  2:09:24.95
Average:	  24:06.52
2	  Linfield	  47	  3	  4	  5	  17	  18	  19	  20
Total	  Time:	  2:07:45.77
=================================================================================
1	  Lewis	  &	  Clark	  24	  1	  2	  6	  7	  8	  9	  12
Total	  Time:	  2:00:32.57
Team	  Scores
=================================================================================
Rank	  Team	  Total	  1	  2	  3	  4	  5	  *6	  *7	  *8	  *9
43	  Ansari,	  Laura	  Linfield	  32:39.04
44	  Clark,	  Stephanie	  Corban	  33:38.31
....Event	  1	  Women	  6k	  Run	  CC
40	  Zimmerman,	  Elizabeth	  Lewis	  &	  Clark	  31:06.72
41	  Hunter,	  Helen	  Lewis	  &	  Clark	  31:39.64
42	  Peterson,	  Melissa	  Corban	  32:18.86
37	  Simpson,	  Ali	  Linfield	  29:57.33	  20
38	  Olsen,	  Chelsea	  Lewis	  &	  Clark	  30:23.14
39	  Rogers,	  Katy	  Corban	  30:41.51	  21
34	  Kroencke,	  Rachel	  Lewis	  &	  Clark	  28:48.05
35	  Orwick,	  Briita	  Lewis	  &	  Clark	  29:30.18
36	  Easterly,	  Sami	  Linfield	  29:44.78	  19
31	  Krzywicki,	  Ania	  Lewis	  &	  Clark	  28:25.00
32	  Edwards,	  Lauren	  Lewis	  &	  Clark	  28:31.84
33	  Pitton,	  Andrea	  Linfield	  28:38.77	  18
28	  Moncrief,	  Shirlon	  Western	  Oregon	  27:50.80
29	  Stevens,	  Cori	  Lewis	  &	  Clark	  28:09.74
30	  Coe-­‐Smith,	  Sage	  Lewis	  &	  Clark	  28:23.06
25	  Backowski,	  Amanda	  Linfield	  27:00.63	  17
26	  Palmer,	  Hannah	  Lewis	  &	  Clark	  27:06.80
27	  Walter,	  Danielle	  Lewis	  &	  Clark	  27:24.84
24	  Howell,	  Sara	  Western	  Oregon	  26:58.25
